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La presente investigación titulada “Demanda del mercado laboral de interpretación 
en Lima Metropolitana, 2015” tiene como objetivo general el conocer el mercado 
laboral de interpretación en Lima Metropolitana, 2015 y como objetivos específicos 
el conocer el tipo de interpretación, las tarifas (formas de cobranza), los eventos, 
las áreas temáticas, los idiomas, los equipos, el tipo de contratación y el tipo de 
clientes en el mercado laboral de interpretación en Lima Metropolitana, 2015.  
Se realizó esta investigación ya que no existía un estudio de mercado actualizado 
sobre este campo, lo cual conlleva a que los recién egresados de la carrera de 
interpretación no elijan la especialización correcta. Esta falta de especialización 
adecuada causa que se tenga que importar servicios de interpretación. Asimismo, 
este desconocimiento se debe a un monopolio y a la competencia desleal de 
tarifas que existen en el mercado laboral de interpretación. 
En el capítulo I se presenta la realidad problemática así como se mencionan 
trabajos previos que respaldan la presente investigación. Se introduce teorías 
relacionadas al tema de investigación y que, a su vez, ayudan a construir el 
instrumento de evaluación. Se incluye, también, la formulación del problema, la 
justificación y los objetivos, tanto el general como los específicos.  
En el capítulo II se indica el tipo, enfoque y diseño del presente trabajo. Se 
describe la variable de operacionalización, la población y muestra para así 
determinar la técnica, construir el instrumento, realizar la validez y confiabilidad, y 
finalmente, la recolección de datos; así como, se menciona los métodos de 
análisis de datos que se utilizó y los aspectos éticos considerados.  
En el capítulo III se desarrolla los resultados en cuanto a la variable y dimensiones 
propuestas, luego de haber recolectado y analizado la información obtenida de la 
muestra mediante el programa estadístico elegido. 
En el capítulo IV se realiza las comparaciones y contrastaciones entre los 
resultados de los trabajos previos y los resultados obtenidos en esta investigación. 
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En el capítulo V se menciona los resultados finales y a su vez se justifican estos. 
En el capítulo VI se señala pautas y/o se da sugerencias a los futuros 
investigadores de conformidad con las conclusiones obtenidas. 
En el capítulo VII se menciona los libros, programas estadísticos, autores, trabajos 
de investigación y tesis conforme a las normas APA vigentes. 
Finalmente, en los anexos se adjunta la matriz de consistencia, el instrumento, las 
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La presente investigación titulada “Demanda del mercado laboral de interpretación 
en Lima Metropolitana, 2015” tiene como objetivo general el conocer el mercado 
laboral de interpretación en Lima Metropolitana, 2015 y como objetivos específicos 
el conocer el tipo de interpretación, las tarifas (formas de cobranza), los eventos, 
las áreas temáticas, los idiomas, los equipos, el tipo de contratación y el tipo de 
clientes en el mercado laboral de interpretación en Lima Metropolitana, 2015.  
La metodología que se empleó fue de método deductivo, de tipo de investigación 
aplicada, de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental, descriptivo y 
transeccional. Se consideró como población a los miembros del Colegio de 
Traductores del Perú (CTP), de la Asociación de Traductores Profesionales del 
Perú (ATPP), de la Asociación de Intérpretes de Conferencias del Perú (ASIC 
Perú), de la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lengua de Señas del 
Perú (ASISEP), de la Asociación de Sordos del Perú (ASP) y  también a los 
intérpretes empíricos; como muestra, a los intérpretes más representativos tanto 
de las instituciones antes mencionadas como de los empíricos, donde se tomó en 
cuenta a aquellos que residen dentro de Lima Metropolitana. Se utilizó como 
técnica la encuesta y como instrumento un cuestionario realizado a través de 
Google Formularios. 
Se obtuvo como resultados que la demanda del mercado laboral se encuentra 
representada por la interpretación simultánea, la jornada como forma de cobranza 
y por una diferencia del 40% entre las tarifas de los intérpretes sénior y júnior, las 
conferencias, el área económico-financiera, el inglés, el audífono y micrófono de 
intérprete, el contrato free lance y las empresas privadas internacionales. 













In this research entitled “Demand of the interpreting labor market in Metropolitan 
Lima, 2015”, the general objective aims at knowing the interpreting labor market in 
Metropolitan Lima, 2015, and the specific objectives aim at knowing the type of 
interpreting, rate, events, thematic area, languages, equipment, type of hiring and 
type of client of the interpreting labor market in Metropolitan Lima, 2015.  
The methodology used was deductive method, applied research, quantitative 
approach, and non-experimental, descriptive and transversal design. The 
population was composed of the interpreters’ members of the Translators 
Association of Peru (CTP, for its Spanish initials), members of the Professional 
Translator Group of Peru (ATPP, for its Spanish initials), members of the 
Conference Interpreters Group of Peru (ASIC Peru, for its Spanish initials), 
members of the Interpreters and Sing Language Interpreters Group of Peru 
(ASISEP, for its Spanish initials), members of the Deaf Group of Peru (ASP, for its 
Spanish initials) and the empirical interpreters. The sample was composed of the 
most representatives’ interpreters of the abovementioned institutions and the 
empirical ones, considering only those who live in Metropolitan Lima. A survey was 
used as technique and a questionnaire in Google Forms was used as instrument.  
It was found that simultaneous interpreting, 8-hour tariff and 40% difference 
between senior and junior interpreters’ tariff, conferences, economics and finance 
area, English language, interpreter’s headphone and microphone, freelance 
contract and international private companies represent the demand of the 
interpreting labor market in Metropolitan Lima, 2015. 
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